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Stellingen
Behorend bij het proefschrift
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 1. De klinische symptomen van de ziekte van Alzheimer hebben te 
maken met een disconnectie tussen mediaal temporale en mediaal 
pariëtale gebieden (dit proefschrift).
2. De waarschijnlijkheidswaarde van de diagnose van de ziekte van 
Alzheimer wordt aanzienlijk vergroot wanneer het volume van de 
grijze stof kleiner is in zowel de mediaal temporale gebieden als in 
de pariëtale schors (dit proefschrift).
3. Bij de ziekte van Alzheimer gaat een verminderde integriteit 
van de witte stof vooraf aan andere structurele en functionele 
hersenveranderingen (dit proefschrift).
4. In de vroege fase van de ziekte van Alzheimer blijven cognitieve 
prestaties intact door functionele reorganisatie van neurale 
netwerken (dit proefschrift).
5. Het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer 
wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een gouden standaard 
voor het vaststellen van de ziekte.  
6. Onderzoek naar de kleine hersenen biedt grote mogelijkheden 
tot het verbeteren van ons inzicht in de relatie tussen hersenen en 
cognitie bij de ziekte van Alzheimer. 
7. Cashewnoten bieden een oplossing voor het vaak terugkerende 
links-rechts probleem bij de beeldverwerking van hersenscans.
8. “Het geheugen wordt gedomineerd door vergeten” (D. Draaisma); 
dit is de belangrijkste reden dat men doorgaans vindt dat vroeger 
alles beter was. 
9. Het onderzoek naar het brein wordt vooral begrensd door het 
brein van de onderzoeker. Het samenbrengen van verschillende 
disciplines binnen de neurowetenschappen en het verbeteren van 
hun communicatie is daarom een noodzaak.
10. The statement “Everything should be made as simple as possible, 
but not one bit simpler” (A. Einstein) might be a truism, but is 
nonetheless a challenge for many scientists. 
11. Passie voor wetenschappelijk onderzoek is (recht) evenredig met 
het vermogen tot verwondering. 

